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Posibles esteles medievals 
a Castellitx (Algaida, Mallorca) 
G . BIBUJONI TBOBAT i G . POBCEL GOMILA 
1NTRODUCCIÓ. 
L'objecte de la présent nota, és donar a conèixer l'existència d'unes possi-
bles esteles funeràries, trobades ais voltants de rEsglésia de Nostra Senvora 
de la Pau de Castellitx (Algaida, Mallorca). El seu interés estriba en el buit 
bibliografie que sobre aqüestes esteles existeix a Mallorca. 
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L'ESGLÉSIA. 
Castellitx esta situât entre Algaida i el Puig de Runda, damunt una petita 
elevació del terreny. La primera noticia sobre la seva existencia data de prin-
cipis del segle XIII ; en el "LIihre del Repartiment", on apareix una "...Alquería 
Castcïitx XI I I I jovades, es del senyor rey, e donades an Garsia P. de Pina...". 1 
Aquest primitiu habitat islàtnic es pot situar, gracies a les troballes céramiques 
lealitzades, en els voltants de TEsglésia, 
A partir de la conquesta, Castellitx csdcvindrà núcli de població, cdificant-
s'hi aleshores la primitiva parroquia. (A 1244 se dona la primera referencia 
documental de la seva existencia coin a parroquia). 
Anys mes tard, la població se trasladaría a un altra núcli: Algaida, també 
citada al "Uibre del Repartiment". Algaida durant el segle XIV comptaria ja 
amb una capella, "Sancti Johuunis",-* que poc a poc aniria agafant importancia. 
Sera durant el s. XV qu:in tendrá lloe el canvi, pero així i tot en la primera 
incitât d'aquest segle els documents parlen indistinta ment de les parroquias 
d'Algaida i de Castellitx. A 1451 no mes es cita ja l'Església parroquial d'Al-
gaida. 
No obstant, el trasladament de ta població no implica un abandó de l'Es-
glésia, ja que en segles successius s'aniran fent reformes i modifica ció ns (L. II) . 
LA NECRÓPOLIS. 
Es évident que l'cxisténcia de la Parroquia comportaria la presencia duna 
necrópolis ("fossar"). En el cas de Castellitx, aquest estaría situât al SE de 
l'Església,3 la qual té una orientació NE-SW. 
La primera referencia documental data de l'any 1687, quan el Bisbe maná 
ais Jiirats d'AIgaida adobar el fossar de Castellitx.4 
A finals del s. XIX, segons B. Guasp; "...dejando de recibir, en el seno de 
su tierra sagrada, despojos mortales, fue convertido en jardín semi-silvestre...".0 
També segons el mateix autor, l'antic ocuparía el doble espai que Tactual jar-
dí. 8 
En els anys 60, amb motiu d'unes obres que es feren darrera 1'absLs, varen 
sortir restes d'enterraments.7 
Actualment no s'observen restes "in situ", si bé s*han trobat una sèrie 
de possibles esteles que formaríen part d'aquesta primitiva necrópolis. 
1 "Codex Caíala del ¡libre del Repartiment de Mallorca". Edició a cura de Ricard Soto 
Company. Consellcria d'Educació i Cultura del Govern Balear. Palma, 1984, (f. 22 r.-22 v.). 
2 A 1343 les Universilats o parrdquies varen haver de jurar fidelitat a Pere IV el Cerc-
moniós; i els de Castellitx ho varen haver de fer davant la capella de Sant Joan d'AIgaida. 
(GUASP, B. Prev.: "Castellitx". Llucmajor, 1975, pp. 35-36). 
s Op. cit. nota 2, p. 32. 
* Arxiu Municipal d'AIgaida. Registre n.u 26 (1672-1705), fol.. 207 v. 
í Op. cit. nota 2, p. 32. 
o ídem. 
t Noticia oral donada per Felip "monet", actual amo de Castellitx. 
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PARAL.LELS I CRONOLOGÍA. 
La diferencia básica que trobam, respecte a les esteles funeràries peninsu¬ 
lars, es I'aspecte formai. Mcntres que la forma típica es la discoidal, eis exem¬ 
plars de Castellitx presenten tots una forma rectangular. Aquesta forma insular 
es inusual en eis contextes peninsulars. 
L'Església de la Sang de Lliria (Valencia), es va fundar en eis segles XIII-
XIV, després de la conquesta de Jaume I . 8 Esscnt coetánea de Castellitx, les 
esteles mostren aquesta dualidad formal, per lo que podem intuir que es tracta 
d'una modalitat insular, o bé d'un cas posterior. La cronología relativa mes alta 
que podem donar es del s. XVI, ja que en cl XVII son reutilitzades per a la 
construcció de la Sacristía. No obstant, tampoc trobam parallels en aquests 
segles, peT lo que pensam que l'aspecte formal es una variant local. 
El tipus de creu representada, es molt semblant a les existents en l'Església 
de San Juan de los Caballeros (Segovia), L'Estela n.° 1 de la tomba n.° 15, pre-
senta el mateix tipus de creu que les de Castellitx," i esta datada, la necrópolis, 
entre eis segles XI i X I I I . i n 
Evidentment aquests paraHck son insuficients per a establir una cronología 
definitiva per al cas de Castellitx. Pero la inexistencia de bibliografía sobre el 
tema a Mallorca, no permet establir unes conclusions mes exactes. Provisio-
nalment, les donam una cronología del s. XIII , i tal vegada s. XIV. 
INVENTARI. 
N.° 1. 
Material: Mares. 
Decorado envers: Creu de tres bracos axamplats, amb l'inferior recte i 
innb repeu. 
Decorado revers:? 
Estât de Conservado: Bo. 
Aleada total: 53 cm. 
Ampiada: 37,5 cm. 
Observacions: Es troba formant part de la paret W de la Sacristía. 
Aquesta, data del s. XVII. El Pr. B. Guasp ja la cita a la seva obra sobre 
Castellitx. 1 1 
S BONET ROSADO, H. ; MARIMÓN MARTÍN, J . : "Excavaciones en la Iglesia de la Sangre ele 
Lliria (Valencia). Campaña 1984". Acias de! / Congreso de Arqueología Medieval Española, val 
l i . Huesca. 1985, (p. 57). 
fl ZAMORA CANALLADA, A.: "Datos en torno a la necrópolis medieval de San Juan de los 
Caballeros". Noticiario Arqueológico Hispánico. N,° 6. Madrid, 1979, (p. 590). 
ro ídem., p. 600, 
H Op. cit. nota 2, p. 32. 
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N.° 2. 
N.o 3. 
Material: Mares. 
Decoració anvers: Cren de braços axamplats, inserita a un cercle, 
Decoració revers:? 
Estât de conservació: Dolent. 
Alçada total: 54,5 cm. 
Diamètre cercle: 20 cm. 
Observacions: Es troba formant part d'una construcció veinada a l'Església. 
Aquesta construcció, data de 1796. 
N.« 4 . 
Material: Mares. 
Decoració anvers: Creu incisa, inscrita a un cercle. 
Decorado revers:? 
Estât de Conservació: Regular. 
Aleada total: 61 cm. 
Diamètre cerde: 10,5 cm. 
Observacions: Pareix que es tracta duna preparado per a realitzar cl relien 
duna creu. Es troba a la paret de Elevant de la Sacristía, obra datada del 
s. XVII . 
1 2 Planimetría realizada per Rafe! Coll Pujol, i publicada a: COLL PUJOL , R,; MULET CERDA, 
J . ; MULET CERDÀ, P.: "Notes historiques sobre Caslellitit". Suplernent extraardinari de la Dele-
gado de l'Obra Cultural Balear d'Algaida. 
Material: Mares. 
Decorado anvers: Creu de bracos axamplats, inscrita a un cercle incis. 
Decoració reveTS:? 
Estât de Conservado: Regular. 
Aleada total; 66,5 crn. 
Diamètre cercle: 15,5 cm. 
Observacions: Es troba formant part d'una pastera del jardí de l'Església. 
Aquest jardí data de finals de l XIX. 
